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Der Empfang der Fragen im CALL-System
WATANABE Masanao,  NISHIHIRA Naofumi
　Bis jetzt wurden sehr viele CALL-Systeme entwickelt, die aber alle darauf zielen, den 
Studenten beim Studium au β er der Klasse zu helfen. Dagegen entwickeln wir ein neues 
CALL-System, das in der Klasse unter der Kontrolle des Lehrers benutzt wird : Zuerst 
stellt der Lehrer den Studenten durchs Netzwerk auf eine Web-Seite Fragen und sie 
schicken ebenso dem Lehrer die Antworten zuru‥ck. Dann kann der Lehrer in jeder Frage 
erfassen, wie viel Studenten richtig oder falsch geantwortet haben. Er kann danach 
leistungsfa‥higer erkla‥ren. Die Vorteile dieses Systems stellten wir schon in einem 
Experiment mit 12 Studenten fest. 
　Um das System noch zu verbessern, richteten wir in der vorliegenden Arbeit auf einen 
neuen Punkt unsere Aufmerksamkeit : Wie die Studenten auch durchs Netzwerk einfacher 
und sorgenloser den Lehrer fragen ko‥nnten, sowohl im technischen als auch 
psychologischen Sinn. Denn bei jenem Experiment bereiteten wir in derselben Web-Seite 
einen Fragekasten vor und forderten die Studenten, mit den Antworten auch alle 
mo‥glichen Fragen zu schicken. Es waren doch sehr Wenige, die wirklich Fragen geschickt 
hatten. Auf der Suche nach dem Grund dafu‥r u‥berpru‥ften wir noch einmal genauer das 
Resultat der Umfrage, die wir beim Experiment machten und wir u‥berlegten mehrere 
Probleme im System, die wir verbessern mu‥ssen, um die Studenten noch einfacher Fragen 
stellen zu lassen.
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